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Ornithologischer Sammelbericht
für den Kreis Höxter (1998)
Jochen Müller
Einleitung
Der „Ornithologische Sammelbericht“ soll in Zukunft alljährlich erscheinen und
alle erwähnenswert erscheinenden Vogelbeobachtungen des Kreisgebietes und
direkt angrenzender Bereiche wiedergeben. Sofern dies nicht gesondert
angegeben ist, liegen den Daten keine gezielten Untersuchungen zugrunde – sie
sind somit absolut zufällig entstanden und erheben keinerlei Anspruch auf
Vollständigkeit. Die Veröffentlichung dient zur Dokumentation der Nachweise, zur
aktuellen Information und kann als Grundlage für Auswertungen verwendet
werden. Bei den Nachträgen aus 1997 wurden bereits veröffentlichte Daten (Egge-
Weser Band 10) ausgelassen.
Von besonderem Interesse sind Daten von seltenen Brutvögeln, vor allem solche,
die bei uns ein regional bedeutsames Vorkommen haben. Bei folgenden Arten
sollte in Zukunft besonderes Augenmerk auf Brutvorkommen gerichtet werden:
Schwarzstorch, Rohrweihe, Wiesenweihe, Baumfalke, Fischadler, Steinkauz, Uhu,
Wendehals, Wachtelkönig, Schlagschwirl, Raubwürger, Braunkehlchen,
Grauammer. Von Schwarzstorch und Uhu werden im Sammelbericht keine
Brutplatzangaben veröffentlicht, es wird lediglich die Gesamtzahl bekannter
Bruten angegeben.
Meldungen bitte ich jeweils bis zum 01.02. des Folgejahres der NEW -
Geschäftsstelle in der abgedruckten Form zu übermitteln. Allen Beobachtern, die






2,2: 2 Männchen, 2 Weibchen
max.: Maximalzahl aus mehreren Beobachtungen
Beobachterkürzel
Biologische Station Haseniederung (BS), Dr. Burkhard Beinlich (BB), Andreas Brandt
(AB), Frank Commarell (FC), Frank Böwingloh (FB), Karsten Dörfer (KD), Gudrun
Heckemeyer (GH), Jan Hellwig (JH), Michael Hesse (MH), Matthias Honig (MH),
Robert Jung (RJ), Dirk Leifeld (DL), Ralf Liebelt (RL), Matthias Lohr (ML), Gisela
Müller (GM),
Jochen Müller (JM), Matthias Müller (MM), Jochen Paleit (JP), Simone Stollenmaier
(SS),
Helmut Struck (HS), Steffi Vogel (SV), Westfalen - Blatt (WB).
Beobachtungen
Haubentaucher (Podiceps cristatus)Nachtrag: 1997 1 Bp Sandgrube Oppermann, Wehrden (JM), 1 Bp Godelheimer
Seen (JM). 1998 3 Bp Kiesgrube Schaperdot, Beverungen (JM), 1 Bp Kiessen
Meinbrexen, HOL (JM), 2 Bp Godelheimer Seen (JM), 1 Bp Kiesgruben südl.
Holzminden (BB).
Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)
Nachtrag: 2 am 02.01.97 Nethe Godelheim (JM), 1 am 22.12.97 Nethemündung
(JM).
1 am 10.01.98 Meinbrexen (JP), 1 am 23.10.98 Weser Corvey (ML), 1 am 24.12.98
Bevermündung (JM). Nach wie vor extrem selten!
Kormoran (Phalacrocorax carbo)
Max. 65 am 05.02.98 am Schlafplatz an der Weser bei Forst, HOL (FB), weitere
größere Trupps: 50 am 13.02.98 überfliegend Lake Würgassen (GH), 60 am
13.03.98 Kiesgruben südl. Holzminden (BB), 120 am 13.10.98 überfliegend
Meinbrexen (RJ), Sommerbeobachtung: 2 am 03.06.98 Kiesgruben Heinsen, HOL
(KD).
Silberreiher (Egretta alba)
1 am 01.05.98 Acker bei der Sandgrube Oppermann, Wehrden, Erstnachweis für
den Kreis Höxter (JM,SS), 1 am 19.11.98 am Weserufer Holzminden Km 85,2 (SV).
Weißstorch (Ciconia ciconia)
1 am 02.05.98 bei Godelheim (JM), 2 am 10.05.98 Warburg (BB), 1 am 17.05.98
Blankenau (MH), 1 am 18.11.98 Lütgeneder (WB), 3 am 20.11.98 Müllkippe
Wehrden (WB), 1 am 22.11.98 Godelheim (GM).
Schwarzstorch (Ciconia nigra)
1 im Mai 1998 Eggelwiesen Christinenhof (BB), 1 am 20.07.98 Schelpetal oberhalb
Brenkhausen (BB).
Singschwan (Cygnus cygnus)
4 am 29.01.98 Godelheimer Seen (RJ).
Höckerschwan (Cygnus olor)
24 am 25.10.98 Godelheimer Seen, darunter 1 mit gelbem Halsring AP41 (JM),
beringt am 15.07.98 am Alfsee, Rieste, Fundort 120 km südöstlich Beringungsort
(BS).
Saatgans (Anser fabalis)
Nachtrag: 1 am 01.01.97 Osterfeld Beverungen (JM).
1 am 05.01.98 Osterfeld Beverungen (JM).
Graugans (Anser anser)
3 am 09.02.98 Weser Boffzen (RJ), 2 am 10.03.98 Kiesgruben südl. Holzminden (BB).
Brandgans (Tadorna tadorna)
1 am 13.04.98 Godelheimer Seen (JM).
Nilgans (Alopochen aegyptiacus)
1,1 am 27.12.98 Nethe Godelheim, Erstnachweis für den Kreis Höxter (JM). 1,1 am
30.12.98 Godelheimer Seen (JM).
Pfeifente (Anas penelope)
Nachtrag: 1,1 am 13.04.98 Sandgrube Oppermann, Wehrden (MM).0,1 am 24.12.98 Brückfeld Höxter (JM,MM).
Schnatterente (Anas strepera)
2 am 29.03.98 Kiesgrube Heinsen, HOL (GH), 2 am 04.04.98 Godelheimer Seen
(MM).
Spießente (Anas acuta)
Nachtrag: 1,3 am 29.03.97 Kiesgrube Schaperdot, Beverungen (JM).
1 am 10.01.98 Weser Meinbrexen (JP).
Löffelente (Anas clypeata)
Nachtrag: Max. 3,2 am 20.04.97 Godelheimer Seen (MM). Max. 5,3 am 04.04.98
Godelheimer Seen (MM), 1 am 20.05.98 Kiesgrube Heinsen (KD).
Knäkente (Anas querquedula)
Nachtrag: 1,1 am 31.03.97 Kiesgrube Schaperdot, Beverungen (JM).
1,0 am 04.04.98 Godelheimer Seen (MM).
Kolbenente (Netta rufina)
1,0 am 10.04.98 Kiesgrube Schaperdot, Beverungen (MM).
Tafelente (Aythya ferina)
Die Art wird zunehmend seltener, es liegen nur wenige Beobachtungen vor, max.
10 am 31.12.98 Kiesgruben Holzminden (ML). In den 80er Jahren waren noch
Ansammlungen von max. 250 zu sehen!
Reiherente (Aythya fuligula)
Nachtrag: Max. 100 am 30.03.97 Kiesgrube Schaperdot, Beverungen (JM).
Max. 120 am 10.01.98 Meinbrexen (JP), 1998 wie üblich Übersommerung, z.B. am
17.05.98 13,11 Godelheimer Seen, 1,1 Sandgrube Oppermann Wehrden, 2,2
Kiesgrube Schaperdot Beverungen (JM), aber keine Brutnachweise.
Zwergsäger (Mergus albellus)
Nachtrag: 0,1 am 01.01.97 Weser Beverungen (JM), 0,1 am 20.12.97 Kiesgrube
Schaperdot, Beverungen (JM), 0,1 am 24.12.97 Lauenförder Kiessen (JM,MM).
Schwarzmilan (Milvus migrans)
Nachtrag: 1997 2 Bp in Umgebung der Müllkippe Wehrden, Brutplätze
wahrscheinlich Steinberg Wehrden und Meinbrexen (JM), 8 am 20.07.97 bei
Godelheim (JM).
Erstbeobachtung 2 am 24.03.98 Hafen Corvey (RJ), 1998 1 Bp Steinberg Wehrden
(JM), 1 Bp Reiherkolonie Beverungen (JM), 1 Bp Heinsen (JP,DL).
Rohrweihe (Circus aeruginosus)
1998 1 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden (ML,JM), 0,1 am 25.05.98 Acker südl.
Riesel (BB).
Wespenbussard (Pernis apivorus)
Nachtrag: 1 am 23.05.97 Godelheimer Seen Richtung Norden (JM).
Fischadler (Pandion haliaetus)
Nachtrag: 1 am 30.08.97 bei Godelheim Richtung Südwest (JM).
3 am 10.04.98 über der Weser bei Corvey (ML), 1 am 16.05.98 Sandgrube
Oppermann, Wehrden (JM), 1 am 18.05.98 Lake Würgassen (KD).
Merlin (Falco columbarius)1 am 06.01.98 Sandgrube Oppermann, Wehrden (MM).
Rebhuhn (Perdix perdix)
Nachtrag: 1997 1 - 2 Bp Godelheimer Seen (MM).
1998 1 Bp westl. Ottenhausen (BB), 1 Bp Hamberg Riesel (BB), 1 Bp Acker
Lauenförde (JM), 1 Bp Lüre Höxter (JP), 1 Bp Godelheimer Seen (BB), 1 Bp
Nethemündung (BB).
Wachtel (Coturnix coturnix)
1 im April 1998 bei Ottenhausen (BB), 1 im Mai 1998 bei Lütgeneder (BB), 1 am
20.05.98 Hamberg Riesel (BB), 1 am 01.07.98 Brückfeld Höxter (ML), alles
Gesangsnachweise.
Wachtelkönig (Crex crex)
1 am 15.05.98 Brache an der Nethe bei Godelheim (JM), 1 am 14.05., 25.05. und
01.07.98 Brachen und Acker Brückfeld Höxter (RL,ML), 1 am 14.05.98 Grünland
Kiesgruben Holzminden (RL), 1 im Mai 1998 Eggelwiesen Christinenhof, alles
Gesangsnachweise.
Kranich (Grus grus)
14 am 09.11.98 auf Acker Lüre Höxter (JP).
Austernfischer (Haematopus ostralegus)
1 am 28.08.1998 Brückfeld Höxter (ML).
Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)
Nachtrag: 1997 2 Bp Godelheimer Seen, 1 Bp Sandgrube Oppermann, Wehrden
(JM,MM), 1 Bp Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM). 1998 1 Bp Kiesgruben
Heinsen, HOL (MH), 1 Bp Godelheimer Seen (JM), 1 - 2 Bp Sandgrube Oppermann,
Wehrden (JM), 1 Bp Kiesgruben südl. Holzminden (BB); 2 am 22.04.98 Acker Lüre
Höxter (RJ), 1 am 17.05.98 auf Acker bei Lauenförde (JM), Ackerbruten?
Kiebitz (Vanellus vanellus)
Nachtrag: 1997 5 - 6 BP Acker Lauenförde (JM), 3 Bp Acker Amelunxen (JM), 2 Bp
Acker Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (JM).
1998 6 Bp Acker Lüre Höxter (JM), 1 Bp Acker Osterfeld Beverungen (JM), 5 Bp
Acker Lauenförde (JM), max. 150 vom 15. bis 19.11.98 an Flutrinne Lüre Höxter (JP),
1 am 24.12.98 Brückfeld Höxter (JM,MM).
Großer Brachvogel (Numenius arquta)
2 vom 15.11. - 20.11.98 an Flutrinne Lüre Höxter (JP), 1 am 19.12.98 südlich
Bellersen, später tot auf Straße gefunden (BB).
Rotschenkel (Tringa totanus)
1 am 03.05.98 Kiesgruben Holzminden (RJ).
Grünschenkel (Tringa nebularia)
Nachtrag: 1 am 26.04.97 Godelheimer Seen (MM), 4 am 23.05.97 Klärteiche
Zuckerfabrik Warburg (JM,MM), 1 am 16.06.97 Sandgrube Oppermann, Wehrden
(MM), 1 am 17.06.97 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MM).
Bruchwasserläufer (Tringa glareola)
5 am 15.05.98 Sandgrube Oppermann, Wehrden (JM).
Flußuferläufer (Acitis hypoleucos)Nachtrag: Max. 14 am 24.08.97 Godelheimer Seen (MM), 1 am 23.12.97
Godelheimer Seen (MM).
Waldwasserläufer (Tringa ochropus)
Nachtrag: Max. 4 am 17.06.97 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MM).
Max. 4 im April 98 Eggelwiesen Christinenhof (BB).
Bekassine (Gallinago gallinago)
Nachtrag: Max. 6 am 28.03.97 Nethe Godelheim (JM,MM).
Max. 7 am 15.11. und 20.11.98 Flutrinne Lüre Höxter (JP).
Sturmmöwe (Larus canus)
Max. 30 am 19.11.98 Brückfeld Höxter (ML), größter Trupp bislang im Kreis Höxter.
Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)
Ca. 30 am 11.05.98 Weser Boffzen (AB), 11 am 14.05.98 Weser Corvey (ML), 2 am
15.06.98 Weser Lüchtringen - Holzminden (BB).
Hohltaube (Columba oenas)
1998 1 Bp Hamberg Riesel (BB).
Sumpfohreule (Asio flammeus)
1 im Mai 1998 Eggelwiesen Christinenhof (BB).
Grauspecht (Picus canus)
Nachtrag: 1997 1 Bp Sollingrand Steinkrug, HOL (JM), 1 Bp Kiesgrube Schaperdot,
Beverungen (JM), 1 Bp südl. Wehrden (JM). 1998 1 Bp in Umgebung der
Sandgrube Oppermann, Wehrden (JM), 1 Bp Kiesgrube Heinsen (ML).
Grünspecht (Picus viridis)
1 am 06.02.98 Kiesgrube Heinsen (FB).
Mittelspecht (Dendrocopos medius)
Nachtrag: 1997 2 Bp Sollingrand Steinkrug, HOL (JM).
Kleinspecht (Dendrocopos minor)
1998 1 Bp Obstwiese bei Godelheim, Höhle in trockenem Apfelbaumgipfel (JM), 1
Bp Kiesgruben Heinsen (ML).
Heidelerche (Lullula arborea)
3 am 15.02.98 an der Weser bei Fürstenberg (RJ).
Uferschwalbe (Riparia riparia)
Nachtrag: 1997 ca. 10 Bp Godelheimer Seen (JM), 40 Brutröhren Sandgrube
Oppermann, Wehrden (JM). 1998 42 Brutröhren Godelheimer Seen (JM), 31
Brutröhren Sandgrube Oppermann Wehrden (BB), 21 Brutröhren Kiesgrube
Schaperdot, Beverungen (BB), 45 Brutröhren Kiesgrube Meinbrexen, HOL (BB), 12
Brutröhren Nethe Godelheim (BB).
Wiesenpieper (Anthus pratensis)
1998 1 Bp bei Borgholz (BB).
Schafstelze (Motacilla flava)
Nachtrag: 1997 3 Bp Godelheimer Seen (JM), 1 Bp Sandgrube Oppermann,
Wehrden (JM). 1998 3 Bp Godelheimer Seen (JM), 2 Bp Sandgrube Oppermann
Wehrden (JM), 2 Bp Osterfeld Beverungen (JM), 1 Bp Acker Lauenförde (JM), 30 mitebenso vielen Bachstelzen am 13.09.98 Godelheimer Seen (JM).
Wasseramsel (Cinclus cinclus)
1998 1 - 2 Bp Beber westl. Entrup (BB), 2 - 3 Bp Schelpe (BB).
Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
Nachtrag: 1997 4 Bp Godelheimer Seen (JM), 1 Bp Bahndamm Wehrden (JM).
1998 1 Bp Weser Corvey (RL), 1 Bp Park Kloster Corvey (BB), 1 Bp Finkenbruch
Höxter (RL,ML), 4 Bp Godelheimer Seen (JM), 1 Bp Bahndamm Wehrden (JM), 1 Bp
Steinberg Wehrden, weserseitiger Waldrand (JM), 1 Bp Mühlenberg Beverungen,
weserseitiger Waldrand (JM).
Schwarzkehlchen (Saxicola torquata)
1 am 13.11.98 Lake Würgassen (RJ).
Schlagschwirl (Locustella fluviatilis)
1 Sänger am 04.06.98 in Weidengruppe Lake Würgassen (KD), bei 3 Begehungen
im Juni 98 jeweils 2 Sänger in weidendurchsetzten Hochstauden am Weserufer bei
Fürstenberg, Petriwinkel, HOL (JH). Für die Art gibt es immer noch keinen
Brutnachweis in NRW!
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)
Nachtrag: 1997 1 Bp Nethemündung (MM), jew. 1 Durchzügler in Garten in
Godelheim am 11.05. und 29.05.97 (JM). 1998 2 Bp Sandgrube Oppermann,
Wehrden (JM), 1 Bp Kiesgrube Schaperdot, Beverungen (JM), 1 Bp Kiesgruben
Heinsen (ML).
Dorngrasmücke (Sylvia communis)
Meldungen einiger Gebiete mit mehreren Brutpaaren belegen das weiterhin
häufige Vorkommen der Art.
Beutelmeise (Remiz pendulinus)
Nachtrag: Erstbeobachtung am 30.03.97 Sandgrube Oppermann, Wehrden (JM),
1997 2 Bp Godelheimer Seen (JM). 1998 1 Bp Kiesgrube Heinsen (ML,KD), 4 Bp
Godelheimer Seen (JM), 2 Bp (erstmalig) Sandgrube Oppermann Wehrden
(ML,JM).
Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes)
Nachtrag: 1 am 29.08.97 bei Godelheim (JM).
2 am 11.09.98 Godelheim (JM).
Dohle (Corvus monedula)
1 am 10.03. und 30.04.98 Weserbogen Heinsen, HOL, Brutverdacht (MH).
Kolkrabe (Corvus corax)
Nachtrag: 2 am 07.03.97 Godelheim (JM), 1 am 31.08.97 Fürstenberg, HOL (JM), 1
am 09.11.97 Godelheim (JM). 1 am 01.01.98 bei Godelheim (JM), 1 am 12.04.98
Müllkippe Wehrden (JM), 1 am 22.09.98 Hamberg Riesel (BB), 1 am 06.11.98
westlich Ottenhausen (BB), 1 am 20.12.98 Räuschenberg Höxter (BB). Die Art ist
mittlerweile sicherlich regelmäßiger Brutvogel im Kreisgebiet - genauere Angaben
sind erwünscht!
Saatkrähe (Corvus frugilegus)
Nachtrag: 1997 Gesamtbestand Steinheim/Nieheim 414 Bp (HS).
1998 Gesamtbestand Steinheim/Nieheim 451 Bp (HS).Birkenzeisig (Carduelis flammea)
12 am 20.12.97 Kiesgrube Schaperdot, Beverungen (JM).
Paradieskarsaka
1 am 25.11.98 Weserufer Lake Würgassen (FC).